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£1 confusionisme en els noms dels carrers
Altra vegtds—qaantes jt?—hím d'ocapar nos de! confaslonisiae creat en'a
somenclafara dels carrers.
L'iBció a fer se popular canviant el nom dels carrers ha tingut molts adeptes,
aobretot en els últims Ajuntaments. Es fatal. Cada Ajuntament, segons el seu co¬
lor polític 0 ideològic, es llença a l'aventura de canviar els noms dels carrers. I el
pitjor del cas és que aquestes gestes dels nous regidors—salvant comptades ex¬
cepcions—tenen per únic objecte destruir el que els altres hsn fet—quasi sempre
|a mai fel—o sljgalemenl mortificar uns sentiments amb l'imposició d'nn nom
tgue sigui l'antíiJ^de l'anterior, qutsi sempre de regust religiós,
è- Amb tot això, l'únic perjudicat és el públic qoe no li permeten ni fer base en
Iquest joc. El confusionisme augmenta a cada nou Ajuntament i ia desorientació
•rriba al seu grau màxim actualment, que ens trobem amb un gran número de
carrers amb placa nova que no serveix sinó per despistar al pobre ciutadà que ha
út cercar una adreçs. Ei poble—fot aquest poble que els demagogs pronuncien
amb tres P majúscules seguides—es regeix malgrat tot pels noms tradicionals que,
malgrat totes les Imposicions oficials, ha anat conservant com a una herència dels
seus avantpassats. I és sensible que aquesta lliçó que trobem en el mateix poble,
ítis seus representants de Casa la Ciutat no l'bagin saplgut aprofitar, ans el con-
kari l'htgin menyspreada prescindint ne per complert.
Es lamentable que en el transcurs de la gestió de cj^da Ajuntament hàgim de
repetir el mateix disc. Hi ha una infiniíat de raons prou convincents per a fer de¬
sistir a tots—i les hem exposades indistintament—però, és dolorós confessar-ho,
sempre han estat en va. L'amor propi del regidor que propugna el canvi, ei pon-
dbonor del partit que ho ibarci. i altres mesquineses humanes, s'avantposen sem¬
pre a l'interès de ia ciutat. I així ens írobem avui amb aquesta anarquia en la no¬
menclatura dels nostres carrers, que no serveix fer res més que per desorientar i
confondre als ciutadans, ultra tes molèsties i perjudicis que causa en diferents as¬
pectes de la vida comercial, borocràfica, o oficial.
Ara mateix la Comissió gestora de l'Ajuntament ens ha sorprès amtr l'acord
èe canviar el nom Nou de Caputxlnes pel de Joaquim Cassadó que, duran! una
temporideta, l'hem tingui en l'antic carrer de Sant Bru. Vegeu? Ja hem tornat a
caure en el confusionisme. No n'hi havia prou de la I íçó donada pel poble que
en cap moment ha prescindit del nom tradicional de SanIBm que ara homes
proposa traslladar ei nom d'aquell mataronf ii'instie—com aquell que trasllada un
moble—a un altre carrer que ja té el seu nom ben aferrat en la vida popular.
Francament no ho trobem gens encertat. El nostre criteri en aquest aspecte
de la nomenclatura dels carrers és molt senzill i ple lògica. Totes aquelles Iniciati¬
ves que tendeixin a reposar els noms tradicionals de tofs els carrers—siguin els
que siguin—tindrà la nostra més entusiasta felicitació. Toies les suplantacions
dels noms populars les rebutgem en bloc, sense classificar-les, perquè en definiti¬
va no serveixen per res. El poble continua, amb una fidelitat enternidora, anome-
nant-loi igualment. Llavors perquè ia moix'ganga del canvi?
S'ha d'acabar el fer i desfer. S'h» d'acabar això que els carrers canviïn de
nom a cada Ajuntament que pugi. ReflexIonem-ho bé i veurem que és una ridi¬
culesa que ens posa en evidència davant els que vulguin estudiar-nos. No ha de
repetir-se el cas del Camí Ral que ha tingut tants noms (Camí Ral, Riego—en pro-
clamar-se la primera República-fraccionat en varis noms després. Fermí Oaian
en proclamar-se la segona República, i si els temps canvien ja el veiem amb placa
nova). Ni ei del carrer d'Argentona, que bi esiat de Carles Padrós i avui de Fran¬
cesc Macià. 1 tanta i tants d'aitres que malgrat fer tants anys que la placa assenya¬
la el nou nom ningú s'hi refereix. Exemple: Plaça de Cuba, Carreró, Carrer Nou,
Bonaire, Carrer de les Rates, Carrer de la Coma, Camífondo...
I no parlem de la gesta esquerrano socialista d'imposar, vulgues no, els noms
de Lsyret, Servet, Ciutadans, Pau Iglesles, etc., a carrers de nom tan tradicional
com Sant Benet. Sant Sadurní, Beat Oriol, Santa Marta... El sectarisme en aquesta
casos fou ben palès i mortificador. Sense consultar ni atendre als que segona la
Llei en tenen dret, les plaques varen ésser canviades. Què hi vol dir que els veïns
no ho haguessin demanat, i que en molls casos en fossin declaradament contrarií?
Que això significava un nou confusionisme i sifi'éssim molt pifm una arbitrarie¬
tat? I què? Amb el poder als dits hom pot permetre's el luxe de prescindir-ne per
complert.
Quasi sempre hom justifica ei canvi amb l'excusa de que es vol honorar la
figura o l'obra d'un patrici. Ja és xocant que hom no trobi altra manera de fer-ho.
P^ò ai és així, almenys podem demanar que ho fscln a tots aquells carrers de
nova creació o a aquells que malgrat tenir nom designat en el plànol oficial, per
la seva poca urban! z'.ció, encara el poble no els coneix.
Ara mateix tenim dues placetes sense nom, i s'esfà urbsni zaní uns terrenys a
lea afores. Si la Comissió Oesiora té desitjós de reparar el tort comès en el carrer
de Sant Bru, pot fiiar ts ulla en aquests nous IlOcs per posar ht el nom de Cassa¬
dó. Però no eael d'un abre carrer que ja tothom està habitait a anomenar.
Caldrà que insistim en ei nostre punt de mira desposseïi de tota piss'ó. No¬
saltres aplaudiríem i'Ajuntament que al marge de tota tendència reposés tots els
noms deis carrers que ban vingut—en el transcurs d'uns pocs anys—a suplantar
els de regust popular que tothom —tothom!—encara usa i peis quals continua en-
tenent-se. 1 llavors que to;hom ho considerés «fabú» que ningú pogués tocar-ho,
9Qe to!hom ho respectés com a present hereditari dsts nostres avant passais.
Jesús Segura
Âquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar




Amb motiu de l'Hora de Vetlla so¬
lemne ai Sanlíssim que es celebrarà, s.
D., demà diumenge, de set a vuit, l'Ac¬
ció Ce òHca de la Parròquia de Santa
Marie prega a totes les persones i enti¬
tats que desitgin assistir-hi, tinguin en
compte els següents acords:
1.er Que el lloc de reunió per a lois
els nois i joves serà a la Rectoria antiga
i pels homes a la Capella dels Dolors.
2.n Que toies les entitats que desíi-
gln que llurs senyeres figuHn en l'es-
menUda Hora tinguin la bondat de Ira-
melre-!es a la Sagristia de la Basílica
per tot el mafí de demà.
Diumenge de Passió
Resistència a la veritat
Per entrebancar o inutiilízar la Missió
de Jesús els seus enemics no el deixen
de peiji. No els fa res que desfaci les
seves calúmnies, que els confongui
quan li preparen algun parany, com el
del tribut al César, al de la dona adúl
tera...
Algún cop encara admirarien llur sa¬
piència, que no sabien d'on !i venir.
Avui la seva obsecació i duresa ja no !é
remei, baidamenf ressuciti morts ds
quatre dies. Havien pensat de fer-lo per¬
dre, fos com fos.
Com més, doncs, s'anava acostant
l'hora en que Jesús oferiria la seva vida
per la redempció humana els seus ene¬
mics l'estaven assetjant per totes ban¬
des, com es desprèn de l'Evangeli d'a¬
questa Dominica de Passió.
En ocasió en que predicava en el
Temple, al veure l'actitud intrigant í
despietada dels escribes i faritzeus que
volien restar importància a la seva pre-
dicacíó, s'hi enfronta i els diu: «Qui de
vosaltres podrà fltllar-me de pecador?»
Solament Jesús, santedat infinita, podia
fer aquesta pregunta reptadora i incon¬
testable. Podien, però, acusar-lo calum-
niosament, com feren fins a! calvari,
més convencer-lo de pecador o trobar-
li alguna falta, mai.
Ell si que podia, més d'una vegada,
convehcer-los de pecat. Els havia des¬
cobert ia seva cossducta hipòcrita, em¬
bolcallada de santedat, blasmat el seu
orgull en la paràbola, inimitable, del
fari zeo i publicà, reprovat les seves al¬
moines cridaneres... ¿I que els va dir
quan li varen presentar aquella dona
icusant-la de adúltera? Qui estigui sen¬
se pecat, digué als acusadors, que tiri
la primera pedra. Tols varen desaparèl
xer per mor dc no ésser descoberts i
no estar nets de pecat.
«Si jo us dic la veritat, continua }e-
túi, perquè no em creieu? Qui és de
Déu bu les paraulea de Déu, per això
(Segueix a la plana 2)
Al marge dels fets
Uoa conferència al Ritz
L'entitat barcelonina ^Conferència:
Club» celebra durant l'any algunes ses¬
sions en les guals persones de gran
prestigi mundialparien de temes de vi¬
tal interès o de candent actualitat.
Aquestes conferències, generalmentj es
descabdellen en una sala de l'Hotel Riiz,
marc fastuós i elegant per a contenir
un auditori se'ecte i atent.
Ahir estava anunciada una sessió a
càrrec del senyor Salvador de Madaria-
ga el nom del qual fou suficient per a
reunir el més distingit com diuen els
repòrters—de Barcelona. El senyor Ma-
dariaga ha estat ambaixador d'Espa¬
nya a París, ministre de la República
Espanyola, representant diplomàtic a la
Societat de Nacions i la seva autoritat
en qüestions trascendentals de l'hora
present ha quedat palesada en manies
ocasions. Així no és estrany que la sala
de l'Hotel Ritz presentés un aspecte
magnífic i acollís un públic veritable¬
ment excepcional.
Pels volts de les set gairebé tots els
seients eren ja ocupats. Dames elegan-
tissimes ocupen nombroses cadires i les
llotges. Entre els homes s'hi remarca la
presència d'escriptors, artistes, profes¬
sors i politics destacats. Sota la llum
brillant de les grans aranyes de cristall
tallat els rostres prenen una vivacitat
extraordinària. El maquillatge femení
s'acusa com en retrats acabats d'íl·lu
minar. Quan gairebé manquen pocs
minuts per l'hora assenyalada entra el
senyor Cambó tot sol. Travessa el pas¬
sadís lentament i va a asseure's al ren¬
gle de davant. Un murmuri el segueix.
I ell, com si Ja ho esperés, pasm amb
una indiferència freda i elegant. Des¬
prés entra un altre exambaixador: Ga¬
briel Alomar i és saludat per algunes
persones dels selenis propers. L'exmi-
nistre senyor Nicolau d'Olwer ha d'es¬
tar-se dret al dañera de tot, Vexrector
senyor Bosch Gimpera, el Dr. Pi i Su¬
nyer, el vicepresideni del Congrés de
Madrid senyor Rahola, el senyor Sbert
i al res i altres personatges coneguis.
Poc després de tocar les set el confe¬
renciant apareix a ¿'estrada. Calmosa-
ment treu el seu rellotge d'or, el des¬
prèn de la cadena i el diposita damunt
la taula. Després, amb la mateixa len¬
titud, aboca aigua del gerro al vas pre¬
parat per a humitejar la seva set durant
el parlament. El seu rostre angulós des¬
taca damunt el fons del vellut vermell i
els seus bindeles reflexen els llums bri¬
llants de la sala. Llança una ràpida
llambregada a la concorrència, es fixa
en les dames de les llotges i, finalment,
pronuncia l'obligat *Señoras y seño¬
res». Tot següV, pausadament, amb una
dicció clara i una dicció iniel·ligent des¬
cabdella la seva conferència sobre » L'es¬
perit europeu»...
Quan surto, la placeta de davant de
l'Hotel és plena u'autos que esperen
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Cabals de garantia a fl de 1933 Primes recaptades en 1933
152.873,940'39 pessetes 24.317,510'95 pessetes
Pòlisses emeses des de la seva fundació
139,427 pòlisses
Pagat als assegurats des de Capitals assegurats en vigor
la seva fundació a fi de 1933
220.021,995'81 pessetes 469.973,44442 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'Inspecció general d'Assegurances i Estalvis el 20 de maig de 1933)
DIUMENGE DE PASSIÓ |
(Vé de It plttit 1)
vosalfrea no lee cïa perquè no loa ds
Déa».
Algana vegada havien reconegut, pú- t
blicamenl, que els deia la veritat, més |
es resistien—oh paradoxa!—a creure-la. ■
Així contrariaven la voluntat de Déu 1 \
deixarien, per últim, d'ésser el poble |
eacollii com havia estat Sns aleshores. |
¿Desistiren delia seva obstinació quan i
Jesús els manifes à que ja no éren de |
Déu, cosa que ets havialde remoure &ns ^
l'ampr propi? Contestaren altra vegada, !
amb l'insult I la calúmnia: «No diem bé j
nosaltres que ets un samariíà i estàs .
posseït del dimoni?» Ers el pitjor |
menyspreu que feien de Jesús amb |
mots. Mes Eil insisteix, amb la seva |
mansuetud característica, a desfer-los-hl |
aquella falsedat com havia fet altres ve¬
gades de faiçó incontestable. De més a I
més, els hi manifestà !a seva filiació di- J
vina I eterna, la seva messlaniiat, com- I
provada, a bastament, pels fels que ha- I
vien presenciat, que concordaven amb I
els pronòstics que temps ha se'ls havien |
fel. Tol endevades. En aquesta ocasió 1
agafaren pedres per apedregar-lo 1 oc* ^
clr-lo. Mes Jesús s'amagà d'ells per no
lenir-hi cap més altercat. |
Aquesta resistència a la Veritat havia
de portar-los, dintre poc, a crucificar el
seu Déu, crim que, com segell d'ingra- !
litud I ignomínia, havia de marcar, sem¬
pre més, la seva conducta Indomable.
El seu cor, empedreït, no podia aixo¬
plugar altres sentiments que els que ha¬
via engendrat la seva perfídia I perver¬
sió diabòliques; i el seu enteniment, en¬
cegat de passió, s'impossibilitava a
aquella evidència.
Altres motius, sense aquest exemple
coipldor, trobaríem d'oposició a la ve¬
ritat. Esbrinem, sl ens és possible, la
conducta dels que neguen també l'exis¬
tència de Déu 1 sa justícia, el traspàs
a una vida perdurable amb llurs premi
0 càstig, I ens donaria, sens dubte, la
rió de la resistència a aquestes veritats
que s'oposen a llurs vicis I passions.
La vida humana, en el decurs dels se¬
gles, ens en dóna molts exemples. Era
un incrèdul, hem llcgü en confessions
ingènues, perquè era esclau del vici,
0 d'una passió. I millor si on hom s'ha
desfet d'aqaeal lligament i no continua
«impugnant la veritat coneguda per pe¬




Rebudes les novetats }
de Piimavera i Estíu !
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró I
Dels moments àlgids
Gràcies a Déu, la vida humana,—
considerada almenys a través de la nos¬
tra magre concepció filosòfica—, pre¬
senta tot temps l'aspecte morbós i una
mica espectacular d'una persona que
pateix d una malura lleu i endèmica i
que, aquesta, de tan lleu 1 endèmica, ar¬
riba oferir sovint ai pacient una certa
sociabilitat i a infondre li més ds qua¬
tre vegades a base de la seva conforta-
biiiiai I optimisme de convalescent de
c'íntca, una confiança i unes preten¬
sions d home sà i perdonavides.
Peiò aquesta Heu afecció—que en si
mateixa no és ei més especiacuiar ds ia
vida humana—, va acompanyada, in-
lermiientmenl, de violentes convul¬
sions, més violentes quant més confian¬
ça i més optimisme han infiltrat aquest
mig mírvana mig engorrós d'aquesta
afecció somnolent i opaca de la vida.
I hem dil gràcies a Déu, perquè el
dolorós I tràgic del cas fóra que aquests
espasmes o convulsions, se succeïssin
arribant a constituir on autèntic movi¬
ment continu, que no deixessin iemps
nl de pensar en nostra dissortada fi.
Aquesta líen afecció que, altrament,
fins a cert punt sort en tenim, s'identifi¬
ca en aquest optimisme congènit en no-
I saltres, de voler llucar una relativa dli-
I fanitat d'hoti zons en la majoria de mo-
I ments de la vida; els espasmes, per !t
I seva banda, són aquestes petites con-
I frontacions amb les Inesperades i sub-
I terrànies realitats de la vida, i que cons-
! tltueixen els veritables moments àlgids
S
I de la nostra existència.
I Hom viu, no hi ha dubie, dins d'a¬
questa malura, del reforçant amarg i de
I la pastilleta fi airosa. Hom es ctcu sà i
( bo, i el mal, per dins, ens mina i ens
l consumeix: les passions i cobejincei
I humanes que es desfermen dintre d'a-
I quest viure es'àtic i morbós. Vé, però,
I de fobie, una amentça imposant i bala-
I drera, resultat d'aquelles passions mor-
ibosea (odi, divisió, guerra)-els mo¬ments àlgids de la vida—i aleshores
I momentànlaoient I circumstancialment
I ens per caiem de la nostra acció; des-
I prés, però, altra volta la nostra somno¬
lència, mala tissa, la nostra sociabilitat
amb ella, el nostre rar I perniciós opti¬
misme de convalescent.
Qui és, digueu-me, que presta—per
sort 0 per desgràcia—atenció més de
quinze dies; què quinze, vuit; ni vuit
tan sols, al problema més candent, al
moment més àlgid, a qualsevol convol-




Cap de Clínica de l'insfituf Frenopàíic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
IHelaliles ii@r¥l@s@s i maniais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
Per bones ULLERES





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'U. E MATARONINA
Tarda, a les 4 10, fatbol. C. D. Zt-
baio del F. C. Barcelona-Malaronina
(primers eqaips).
Eqaip del Ztbaío: Lamano, Miguelín,
Qenaro, Vidal, Soler, Hernández, Baa*
qaet, Barcanoe, López, Garcia i Fer¬
ré II.
Eqaip de la Mitaronina: Santamaría,
Güell, Thos, Espel, Misisern, Vilama-
nyà, Tormo, Salgan, X., Arfer i Boix.
Suplent; Lázaro i Rabasa. .
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 4*15, fatbol. Arenys de
Munt-Penya Soler (primers eqaips).
Equip de la Penya Soier: Ztpater,
Francàs, Coll (R.), Rodríguez, Esqairol,
Sala, Arias, Cervera, Aranyó, Padrosa i
Cervantes. Suplents: Pol i Borruey.
Sortida a les 2 30 de la tarda, en au-
tòmnibus, des de l'estatge social.
CAMP DEL JUNIORS (Hospitalet)
Matí, a les 9 30, basqueibol. Campio¬
nat català de I." categoria, juniors A.
B. * lluro (segons eqnips).
Equip de i'Iiuro: Janqueres, Roldós,
Mauri, Costa, Nogueres, Duch, Riera I
Roig.
Miií, a les I0'30, barquetbol. Cam¬
pionat català de I." categoria. Juniors-
liuro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Baró, Xiviüé,
Cordón i Arenas.
Sortida del local social a les 7'45 del
maií.
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 4'15, futbol. Torneig de
ClassiBcació. Calella - lluro (primers
equipe).
Equip de I'Iiuro: Florenzt, Rafa, Vi¬
la, Villanova, Marieges, Amat, Ferrer,
Palomeres, Godàs, Mas I Judici.
Futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Copa *Uàpis Termosàn*
St. Josep, 4-VaIldcmla, 0 (2.^ Secció)
Divendres es jugà al camp de la Ma-
taronina el primer partit col·legial de
la copa «Llàpis Termosàn», donatiu del
senyor Domènech.
Ei Sant Josep presentà a Sorribes,
Calvo, Badosa, Ma.ferrer, Noé, Subirá,
Casanovas, Castellà, Cabot I, Cabol II1
Sauleda.
Validemia: Gussó, Borda, Insa, Uigés,
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall 1 Confecció
Sistema Martí
Modisteria 1 Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. MexidizAbal, IO9 2.^ «• Mataró
Calvet, Vidal, Xicola, Lladó, Roig, Ar-
nó, Malet.
Cabot II, Siuiedi, Cabot I i Noé fo¬
ren els autors dels gols.
Els millors del Sant Josep Noé, Sorri¬
bes, Cabot I els defenses, i del Valide¬
mia Lladó, Roig i Bords.
Els segons equips, que també es ju¬
guen una copa, quedaren: St. Josep, I -
Validemia, 2 —J.
El Campionat de Lliga
Primera divisió
Els partits de demà
Barcelona — Sevilla
Betis — Espanyol
Madrid — Racing Santander
València — Atlètic Madrid
Donòsiia — Oviedo






Partits eliminatoris per a demà
Corunya — Unió de Vigo
Racing Ferrol — Ferroviària
Júpiter — Guccho
La Plana — Granollers
Rec. Granada —Jerez
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Horta — Sans
Calella — l'uro
Granollers — Europa (ajornat)










BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any I9G2 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. lOO.OOO.COO'— : Capital desemborsat: Pics. 5I.355'500'--
Fons de reserva: Ptes. 67,62I.926'I7
Sucursal de Mataró: Sant )osep> 6
SUCUDSAL3 A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquesy
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa 1 Valls.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals pkces del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de Uetres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Amb iquesla jornada suspesa fa set¬
manes a causa del mal temps, restarà
closa la primera volia.
Excursionisitie
Agrupació Científico-Excursionista
La Secció arqueològica de l'Agrupa-
c-ó Científico Excursionista efectuarà
demà diumenge una sortida al poblat
ibèric de Burriach.
Ei punt de reunió pels que desitgin
assistir-hi, serà a le Missa de les 5 a la
Basílica de Santa Maria.
ULLERES
reparacions amb tofa ' cura i a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 54
Ciclisme
Nova Secció Ciclista
La novella Secció Ciclista de l'Asso¬
ciació Esportiva del Grup Sant Jordi,
ha organitzat per a demà diumenge,
una excursió a Font de Cera amb ei se¬
güent recorregut: Sortida d'enfront del
local social a les nou del matí, cap a
Argentona, La Roca, Granollers, Alella
Masnou, Premià, Vilassar, i retorn a
nostra ciutat.
Per aquesta excursió queden convi¬
dats tots els simpatüzants d'aquesta no¬
vella secció.
Esport Ciclista Mataroni
Per a demà a les 6 del malí està
anunciada una excursió per a poder
presenciar la cursa de Poble Nou, amb
l'itinerari següsní: Vilassar, Premià,
Masnou, Badalona, Santa Coloma i Ti-
bibada, amb retorn pel Poble Nou, Ba¬
dalona, Masnou, Premià i Mataró. Com
en totes les excursions orgini zades per
l'Esport Clclisía Mataroní hi poden as¬
sistir lots elj aimants del ciclisme, en¬
cara que no siguin socis del mateix.
Cap de ruta: Josep Abril. Es sortirà
del local social, Meleior de Palau, 8, a
les 6 en punt.
Boxa
i EI programa de la reunió del proper
dimarts al Cinema Modern
En l'Important vetllada del proper
dimarts al Cinema Modern, organitza¬
da per Josep Teixidó, obriran el pro¬
grama a dos quarts de deu Valls i Or¬
tega. El pes mig local M. Ruiz s'encara¬
rà a Salvi. Aquests dos combats seran
disputats a 4 represes. Escobar-López,
Gimencz-Aranda, Ribell-Jaques, seran
alires interessants combats a 5 represes
i Cassasas i Santamaría faran el matx
clou dels amateurs Bertran-Pons, a 6
represes de 3 minuts, i Rancho*Kid Ña¬
to, a 8 rounds de 3 minuts, disputaran
els combats professionals. En conjunt,
un excel·lent programa, amb el qual ta
Sala Teixidó vol commemorar el pri¬
mer aniversari de l'inauguració del seu
local. Demà al matí, de 10 a 12, s'efec¬
tuaran entrenaments públics.
Boxador afortunat
Ei boxador Ramon Trinxsr amb mo¬
tiu de trobar se a Barcelona per a pren¬
dre part a la vetllada de boxa a l'O im¬
pla de qual combat ja donàrem comp¬
te, anant acompanyat del seu manager
Macari Bueno, tingué l'idea d'adquirir
un bitllet de la Rifa Nacional número
9.710 que resul'à premiat amb 30.000
pessetes i com que en repartí dècims
en el Bar Canaletes a diversos amics,
aquests també han resultat premiats.
Els felicitem 8 tots.
Ping-Pong
Suspensió d'actes del C R M 4
Amb motiu de celebrar-se demà on
festival d'aquest bonic esport en el lo¬
cal del P. P. C. Mataró d'U. de C. com¬
memorant el seu primer Aniversari, el
C R M 4 ha suspès els actes que s'ha¬
vien de celebrar associant se d'aquesta
manera a l'acte de demà.
TEATRE BOSC
LOCAL DELS ORANS ESPECTACLES
Mte I illiiDenge, S17 alitll le 193S
TARDA A LES 4, NITS A LES 9
El
amb el meravellós espectacle arrevistat
GONG
en el qual prenen part els segUents artistes
CARMELITA RAY EMÍLIA PUCCI
Soubrette Xilofonista
PAU ROVIRA ROXANA JAK BOY
Tenor Ballarina Ballarí
GABY ET PAUL PILIN I PILON
Balls de fantasia Bails còmics
ANITA FONT CHELMY BALLBT OONQ
Actriu còmica Animador 6 ballarines
TRINI MOREN MERCEDES DALMAU
Vedette Primerfssima ballarina
RAY BEL - LEONOR MOREN
Bails de saló i fantasia
Orchestra Fatxendes
Començarà i'espectacle amb la divertida
comèdia d'aventures
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Avai ni! i demà tarda í ni^ actaarà en
aqaeal teatre la notable Orqaestra Fat-
aendes, amb la presentació del magní*
ic espectacle «Oong» en el qaal pre*
nen part valaosos i aplaudits artistes,
entre ells l'estrella del Cinema, Trini
Moreu.
Començirà l'espectacle amb ta pro*
jecció de la divertida comèdia d'aven*
turcs «La ruta de los cielos».
Cinema Gayarte
Avui 1 demà es projectarà el progra¬
ma: La comèdia per J. Blondeil i Pat
O'Brien «Ya se tu número»; I'interes*
santíssima creació de Lislie Hcwirt i
Douglas Fairbanks, parlada en espa¬
nyol «Capturados» i els dibuixos «El
garage de Budy».
Sala Cabanyes
Demà, a dos quarts de quatre de la
tarda, setena representació del drama
sagrat, de gran èxi>, «La Passió i Mort
de Nostre Senyor Jesocrist». S'ha esgo¬
tat tot el taquillatge. Es començarà amb
rigorosa pon ualitat per acabar abans
de les 7 del vespre.
Cada dia, de sis a vuit del vespre,
venda de localitats per les representa¬
cions extraordinàries de «La Passió»,
els dies de Pasqua, 21 i 22 d'abril, a les
cinc de la tarda.
Foment Mataroni
Novament, després de la Vetllada
missional del passat diumenge. Foment
Mataroni torna a reprendre les seves
sessions de cinema que tant d'èxit asso¬
leixen. Pel vinent diumenge hi ha anun¬
ciada la producció de la casa Fox, de
nom «Marianita», pel·lícula d'una gran
bellesa de presentació i argument.
A l'objecte d'acabar en hora adient
per a poder assistir a la tradicional vet¬
lla al Sanlissim, de 7 a 8 del vespre, la
sessió començarà amb gran pontuaittat









construït a la moderna, amb gara'ge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a FEixampIt; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Notes Religioses |
Dlnmeng« de Passió.— Sin) Cpifânl, í
b. i mr. I
Dilluns.—Sant Edesi, mr.; Sant Dio- ^
nis, b.; Santa Concessa, mr., i Sant I
Amanci, b. i cf.—(1. B.). |
QUARANTA HORES |
Demà i dilluns seran a la Bisilica !
parroquial de Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les Il'SO i 12. A fes
7'30, Set diumenges a Sant Josep; a les
8, missa de comunió general com a
final deia Sants Exercicis Espirituals;
a dos quarts de 9, missa als Dolors; a
dos quarts de 10, missa d'infants; a dos
quarts d'or ze, missa conventual can'a*
da i a les 11'30, homilia.
A la tarda, començtran les vetlles de.
les Quaranta Hores solemnes. De dos
quarts de quatre a dos quarts de cinc,
la del catecisme, amb plática pel Reve
rend D. Agustí Orengo, Pvre. A dos
quarts de sis, solemnes Completes per
la Rnda. Comunitat; de set a vuit, vetlla
de l'Acció Catòlica de la Parròquia,
amb sermó pel Rnd. P. Francesc X.
Ferran, S. J. I finalitzarà amb la reserva
solemne.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'úlil-
ma a les 11. Al matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a Ics
set, a la Capella dels Dolors, rosari 1
Via-Cruels.
Dilluns, al matí, a tres quarts de sis,
exposició; a les vuit, l'Obra Expiatòria
farà celebrar missa per Na Josepa Jo¬
fre, i a dos quarts de 9, per Assumpció
Blanch (a. C. s.)¡ a les nou, missa so¬
lemne.
AI vespre, a un quart de set, rosari i
Completes solemnes per la Rnda. Co¬
munitat; de les set a les vuit, vetlla dels
col·legis de Valldemia I de Sant Josep
dels OO. Maristes, amb sermó pel Re¬
verend Dr. Francesc X. Pasquéi, Preve¬
re 1 reserva solemne.
Parròquia de SantJoan t SantJcsep,
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (V); a les
8, missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, Lomllia; a les 10, ofici par¬
roquial, amb assistència dels infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
Vespre, s tres quarts de set, continua¬
ció del Septenari dels Dolors que ha
començat avui; a les set, solemne Via-
Crucis per l'interior del temple, en la
qual serà portada la imatge del Sant
Crist de la Bona Mort; sermó quares¬
ma! pel Rnd. Mn. Josep M." Camp, pre¬
vere, I adoració de la Vera Creu I cant
de les Set Paraules.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lDtern peosloiat de It Facaltat de Meditioa - Metge de guàrdia de i'Hoipltii Clínic, per oposicíí
: : Tocàieg de la lluita contra ia Mortalitat iniautil i de l'isseguraoca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, DijouslDissabtes deSaS
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, Rosari, Visita al
Sanííssim i Angelus.
Dilluns, a dos quarts de set, missa I
exercici a les Animes del Purgatori.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demk, missa cada mitja hora des
de dos quarts de sis fins a dos quarts
de deu i a les onze.
A dos quarts de nou. Missa de Co¬
munió dels nois, com acabament dels
Sanis exercicis, amb plática preparatò¬
ria pel Rnd. P. Rector.
A les onzf: Cinquena de les Confe¬
rències Quaresmals organitzades pels
Antics Alumnes, a càrrec del R. P. An¬
toni Font..
Església de Carmelites Descalces
(Sta. Teresa). — Demà diumenge, a les
quatre de la tarda, les Esclaves de Jesús
Crucificat practicaran el Sant Exercici
del Via Cruels. Desprès el seu Director
Rnd. Mn. Pau Esteve farà la plática i
seguidament imposarà la Santa Creu a
les noves Esclaves, acabant-se amb la
adoració de la Vera-Creo. A les 5, Ho¬
ra Santa.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8'30 .catecisme i a les 9, missa.
Sobre lliurament dels Sants Olis, i
col·lectes per a Terra Santa i Foment
de Vocacions Eclesiàstiques
D'ordre de Sa Excia. Rvma. hom
prevé als Rnds. Srs. Atxiprests, Rectors,
Ecònoms ( Regents que el lliurament
dels Sants 0<is a la Santa Església Ca-
ted'al Ba&íilca i llur conducció a les
Parròquies s'efectuarà d'acord amb les
disposicions dictades pels seus venera¬
bles Predecesors.
Al mateix temps hom recorda que,
en compliment del que disposà el Pa¬
pa Lleó XIII, en Lletres de 24 de de¬
sembre del 1887, hom haurà de fer a
totes les esg'éiies, ei dia de Dijous o
Divendres Sants, fa col·lecia amb destí-
nació als Sants L'ocs, per al sosteni¬
ment de les Parròquies, Col·legis, Orfe¬
nats i altres Institucions benèfiques, que
amb tant de zel dirigeixen els Pares
Franciscans de Terra Santa.
A més a més es fa avinent que, se¬
gons el disposat a l'article cinquè dels
Estatuts pels quals es regeix l'Obra del
Foment de Vocacions Eclesiàstiques,
canònicament erigida en aquesta Diò¬
cesi per decret de Sa Excia. Rvma., pu¬
blicat en el núm. 11 del Butlletí, cor¬
responent ai 16 de juny de 1934, haut à
d'efectuar-se la col·lecta per al Foment











Parròquies i esglésies del Bisbat, amb
sermons o instruccions sob*-e el tema
de la vocació al Sacerdoci, el diumen¬
ge de Pasqua ds Resurrecció, dia 21 de
aquest mes.
Les almoines recollides hauran d'és¬
ser lliurades a la Secretaria de Cambra
per tot el mes de maig següent.
La Confraria del Sant Crist de l'Ago¬
nia, de la Parròquia de Sani Joan I Sant
Josep, ha confiat els sermons de les
«Set Paraules» a i'eloqûsnt orador sa¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
ABarcelona-Corts Ca talanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
'tí O T I C I E S
Observatori Meteorològic de Íes
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763*—762'
Temperatura: 11'2—13 5
Alt. reduïda: 761 9—760 6
Termòmetre sec: 12 8—14*
» humil: 112—13 6
Humitat relativa: 81 95









Classe: K Cl K Ni




Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. Oudayol
PERFIL
Demà al mall s'acaba la tanda d'exer¬
cicis espirituals de la Basilica de Santa
Maria, que com cada any tenen lloc
dins el període quaresmal. També, dins
aquesta mateixa temporada s'han cele¬
brat exercicis espiriiuais a la Parrò¬
quia de Sant Josep.
Aquestes prèdiques serenes, són una
bella oportunitat per als catòlics pràc¬
tics per a fornir la seva cultura religio¬
sa, desgraciadament tan poc difosa en¬
tre nosaltres. En el transcurs dels exer¬
citis espirituals de Quaresma fa de bell
afermar les conviccions doctrinals de la
nostra Religió, i augmentar el gruix
dels coneixements de la veritat.
Si tots plegats fóssim més aficionats
a concentrar-nos íntimament amb la
nostra consciència, com ens inviten
amablement aquests exercicis, no es pro¬
duirien tantes actituds equivoques i tan¬
tes actuacions esgarriades. Sobretot sl
la sinceritat fos el sentiment més viu
que prengués part en l'individual exa¬
men de consciència.—S,
— 14 d'abril i l.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve¬
nen motxiles, Ibosses de xarol, goma,
lona, escudeilòmetres, fogons de camp,
flambreres i demés objectes necessaris
per ona sortida de camp.
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
faclUlada per l'Agència Pabra per conferències ' feletèalqves
Barcelona
J'dO tarda
De la detenció d'uns atracadors
Els tres atracadors Pere López, Anto¬
ni Pérez i Enric Herce, detinguts per ia
policia com antors d'an atracament a la
carretera de Vallvidrera han confessat
qae (eia tres dies qae estaven a ia car¬
retera esperant fer algan atracament;
com a única arma portaven pistoles de
alarma, i a la G, morts de gana, decidi¬
ren aciaar; el fruit del primer atraca¬
ment van ésser 58 pessetes, de les quals
50 bin estat recuperades per la policia.
Les vuit que mancaven se ies havien
gastades en un bar.
Viatgers
Ha arribat de Madrid el diputat se¬
nyor Sucyol.
Ha sortit cap a la capital de la Repú¬
blica el general López Ochoa.
La vista de la causa
contra Penemic número 1
El jutge militar senyor Ramon Mola
ha icabat la qualiGcació de la causa
Instruïda contra Josep Martorell, cone¬
gut per l'enemic número 1.
El Gscal demana contra el processat
diferents condemnes, entre aquestes pe¬
na de mort.
Un dels molts delictes que se l'impu¬
ten és l'atracament al despatx de la casa
Anís Morera del carrer de Nàpols.
Consell de guerra
Aquest matí a dependències militars
s'ha vist un Consell de guerra contra
Andreu Roca, jutge municipal de Tor¬
tellà i el jutge suplent del mateix poble,
els quals estan acusats d'haver organit¬
zat a dos quarts de vuit del vespre del
dia 6 d'oetubre una manifestació a fa¬
vor de l'Estat Cataià.
El Gscal demanava pels acusats la pe¬
na de dos anys de presó, els quals han
estat absolts pel tribuns).
Ciiniti pn I Milalties di li Pell i TrictinaBt dal ir. TlSI«*Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenea)
Caracló de lea «úlceres (Ilagaea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamcn-
fes, de 11 a 1 : - : CARBBR DB SANTA TBRBSA. : - : MATARÓ
Mcircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
Madrid
W30 tarda
Funció teatral dedicada al bisbe
de Madrid
En honor del bisbe de Mtdrid-Alcalà
i de la clerecia es celebrà ahir en el
Fontalbs, una representació especial de
«Los hermanos de Betania», de Lluís
Martínez Kieiser i Eduard del Palacio,
per la companyia Ouerrero-Mendoza.
El teatre s'emplenà completament. El
procení estava molt adornat amb flors.
Tots els actes de l'obra foren aplaudits.
En re els concorrents Gguraven el
bisbe de Madrid-Alcalà, varis canonges
de Toledo, en representació de l'arque¬
bisbe; el cabilde catedral de Madrid, els
components del Tribunal de La Rota,
membres de la casa familiar del Nunci
de Sa Santetat, qui no hi ha assistit per
trobar-se malalt, I així tots els rec'ors
de Madrid. També hi havien represen¬
tacions de diverses associacions catò¬
liques, tais com la de Pares de Família,
Dames Catequistes i les Conferències
de Sant Vicenç de Paül.
Una visita comentada. - Una comis¬
sió de la C. N. T. visita al senyor
Lerroux
Ha estat molt comentada la visita feta
al president del Consell per una comis¬
sió de la C. N. T., acompanyada per
l'advocat senyor Barriovero.




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E!s millors propaga¬




ORATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Bloi Català L e p a n t, 3^5 - 49Eacilifafs de pagament
disposada a entrar dintre de la legisla¬
ció vigent sobre accions obreres i dei¬
xaria d'actuar clandestinament amb al¬
gunes condicions, que són:
Reobertura dels locals dels sindicats
aGHats a la C. N. T.; llibertat d'actuació
per als comitès pro presos; llibertat per
a la propaganda autorifztda per la
Constitució 1 llibertat dels presos ano¬
menats governatius.
A base d'oblenir aquestes reivindica¬
cions la comissió prometé que la C.NT.
actuaria dintre de la llei i es conforma¬
ria en totes les prescripcions legals.
Una sorpresa
BILBAO.—A ia nit d'ahir ona parella
de la guàrdia observà a un subjecte
sospitós que portava un voluminós pa¬
quet. El detingueren veient que en ei
paquet s'hi trobava un nen despullat.
Un dels guàrdies ha decidit adoptar
el nen.
Accident
BILBAO.—Anit quan anaven a tan¬
car-se en lejLçotxjyres un tramvia que fa
el recorregut Bilbao-Durango, en ei po¬
ble de Dos Caminos, entrà a gran velo¬
citat a la via morta, on hi havia un va¬
gó de mercaderies amb el qual topà.
Resultaren ferits tots els' viatgers que
ocupaven el tramvia. Dos d'ells foren
llançats a conseqüència de la topada i
es troben en greu estat.
575 tarda
Les visites al Cap de TEstat
EI Cap de l'Estat ha esiat complimen¬
tat pel ministre de Governació i pels
exminisires senyors Anguera de Sojo i
Abad Conde.
Enire aitres visites ha rebut també a
la senyoreta Clara Campoamor.
El Consell de Ministres
T$l com estava anunciat avui s'ha ce¬
lebrat Consell de Ministres a la Presi
dència. La reunió ha començat a dos
quarts d'onze. Poc abans de la una ha
abandonat la Presidència el senyor Por-
t la qui s'ha dirigit a! Palau Nacional
per íal de complimentar el President de
la República.
Ei senyor Poriela no ha fet cap ma-
n fesiacló. Els periodistes, però, li han
preguntat si s'havia tractat de la reapa¬
rició de «El Socialista». Ei senyor Pór¬
tela ha dit que d'aquesta qússtió se'n
tractarà en el pròxim Consell car avui
no hi havia hagut temps.
A dos quarts de dues ha sortit el se¬
nyor Lerroux qui ha manifestat, entre
altres coses, que s'havien ocupat d'ex¬
pedients de personal t del pla de De¬
fensa Naciona).
El ministre de Comunicacions, que
com de costum ha facilitat la nota ofi¬
ciosa, ha conGrmat les manifestacloiis
del senyor Lerroux, afegint que havia
estat aprovat el Reglament orgànic de
Garanties i ia confirmació en ela càr¬
recs de secretaris a excepció de! Tribo-
nai.
El ministre d'Estat ha donat compte
de diferents assumptes que s'ha acoritat
passessin a informe del Consell d'Es«
tat. També s'ha tractat de la represMd
Internaclonai del terrorisme procedent
de França, assumpte que ja se'n ha do¬
uai compte al Tribunal de ia Societat
de Nacions.
Eis ministres d'Indústria, Treball,
Agricultura, Obres Públiques, Instrac-
ció 1 Finances han presentat a l'aprova¬
ció les propostes de nomenament d'alt
personal de llurs respectius departa¬
ments. Eis nomenaments no seran co¬
neguts fins que els hagi signat el Presi¬
dent de ia República.
S'ha acordat la concessió de crédita






RIO JANEIRO, 6. — Amb molla de
les eleccions de governador general de
l'Estat de Bslem es produïren ahir al¬
guns sorollosos incidents tenint els di¬
putats de l'oposició que refugiar-se en
el quarter general de l'Exèrcit. Les for¬
ces militars reberen ordre del ministre
de la Guerra de garantir la llibertal de
elecció.
Els diaris de Belem en donar compte
de ia topada que es produí davant el
Palau de l'Assemblea diu que alguna
diputats de l'oposició resultaren ferita i
que ei tràfec per la ciutat quedà total¬
ment suspès a conseqüència dels tn-
multes ocorreguts. El comerç tancà les
seves portes.
RIO JANEIRO, 6.—Es confirma que
en els successos signants ocorreguts a
Belem tres diputats de l'oposició ban
resultat ferits. A més hi ha algunes per¬
sones mortes i altres greument ferides^
Un soldat que protegia ais diputats
ha resultat mort i altres quatre, ferits.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de" Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 187.263 ptes. 22 ets. procedents
de 435 imposicions.
S'han retornat 146.271 ptes. 38 ets. •
petició de 196 interessats.
Mataró, 31 de març de 1935.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu




Representant: Agustí Coll Carrer Fermi Galan, n.^ 600 — Mataró
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NUVIS! cl vostre retrat, a on?
ab Fotografia ESTAFÉ Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cinem ai
£ Confecció 1 restaursció de tota .classe
de «siileries», fundes, «viàüios»,
«stors», etc.
Treballs al domicili de! client.
Amalia, 38 Telèfon 261 | Avinguda 14 Abril 402, S.er, 2."
Telèfon 81.428
PHILIPS
MATARÓ Fer encàrrecs a Mataró:







Çrolmils- conlra aoier d'aùrua
Goixinek de boler
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiacio-250 Barcelor*Rambl« Calalwnya í Batrrve*. Tm lèFor. r
¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—Ahí... al carrer de Montserrat, 3.^
—SI, si. alià atnb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers ds
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepantr
Sani Agnsií, Qravina, Charrnca, Mercè,
Montserrat, Ssntí Teresa, Mnralla de
cara a mar, Callao, Jorge Jusn, Havana,
Fermí Oalan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Ssntisgo Rusiñol, Mata, Camí-
fottdo,|Mossèn Aibas, Francesc Macià,
Sanf^lsidor.Wifredo, Caminet, Fra[Llafs
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
Republics, lloro, Bisbe Mas, Poble Sec
i aUres a Mstaró, Caldetes i ¡Argentona.
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
comestibles.
Una casa descara a;mar, dalt i baix,
tota^mosàic i rajola Ena. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'iocar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.OCO fins 90.000 pies,
en 1.* bipotecs a! 6 per cent^anoai, part
d'eües disponibles a l'acte.
Es compraria una sénla prop de La
Roca o Oranollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de I5.0CO a 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 8 8.
al lloc més cèntric de Mataró. Local es-




delqueviures, cèntrica i acreditada. Bon
I preu.
s
I Raó: Fermí Oalan, 482, tenda.
ÎDemani detalls i proves
al I







Comprar o vendre alguna casa, vul¬
gui ufllitzar els serveis que amb màxi¬
ma garantia I discreció li ofereix
CASAS — Sta. Teresa, 29
Diner al 5 i 6 per cent de particular
per 1.' hipoteca a les 24 hores.
Casa clau en mà. en bon carrer.
Rió: Santa Teresa, 29. — De 1 a 3 i
de 8 a 9.
Botiga
nierai £© IB AT ARO Talèfaa 301
Demaneu FotosCínemat
